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視覚障害者の外出を支援
｢辰巳』『長坂｣金沢市が工程調査
今後の展開
大学院自然科学研究科博士前期課程
･産業界への研究人材輩出のため､学生各人の志向に
合わせたキャリアパスの支援の一環として実施
｡北陸地区の企業との連携強化
博士後期課程への展開
･高度専門職業人(開発研究型博士人材)の育成
（博士人材のキャリア形成の支援と産学連携により
博士人材の好循環へ転換）
・就職も視野に入れた長期学外実践研修
･指導教員と共に共同研究として実施
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